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Monatskarten der deutschen Großen lleringsfischerei für 1965 
Die deutsche Loggerfischerei betrldbt heute den Herinisfang mi t 3 ver-
schiedenen Geräten. Insgesamt wurden mit diesen 30 363 t Herinie gefan-
gen. Die Tabelle 1 zeigt die mit diesen Geräten gefangenen Mengen und 
gibt ileichzeitig Auskunft über ihre Fängigkeit. Das pelagische war das 
wirksamste, es brachte einen Fang von 4,1 t je Fangtag. An zweiter Stelle 
folgt das Treibnetz, mit welchem 3,1 t gefangen wurden. Das Grundschlepp-
netz ergab in diesem Jahr jedoch nur 2,6 t je Fangtag. Das Verhältnis von 
Treibnetz und Grundschleppnetz ist jedoch nicht in jedem Jahr das glei-
che. Es hängt gan-z von dem -VerhaI ten der Heringe in den einzelnen Jah-
ren ab. 1966 waren in der -Norisee die Bodentemperaturen kühler. Bei sol-
chen hydrographischen Situationen steht der Hering dann nicht so konzen-
triert am Boden, sondern hält sich über dem Boden auf, sodaß das Grund-
schleppnetz die vorhandenen Schwärme schlechter erfassen kann. In soI~ 
chen Situationen kann man immer eine bessere Fängigkeit der Treibnetze 
feststellen. 
Tabelle 1: Gesamtherinisfang der deutschen Loggerflotte 
1966 in allen Gebieten nach Aniaben der Logger-
kapitäne. 
Gerät Gesamtfani Heringe FlIlDgtage Fang je Fgt. 
Treibnetz 9 543 t 3 092 3,1 t 
_.Grundschleppnetz 10 432 t 4 077 2,6 t 
Pelagisches Net~ 8 686 t 2 112 4,1 t 
Wie in den vorhergehenden Jahren _ haben auch 1966 die Kapitäne der Gro-
Uen IIeringsfischerei dem Institut für Seefischerei ihre täglichen Fang-· 
aufzeichnungen -zur Verfügung gestellt. Von diesem Material wurden 12 Mo-
natskarten über den Schleppnetzfang, 11 Karten über den pelagischen Fang 
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Abb.1/II LOGGER 1966 
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Das Hauptfanggebiet der Logger ist immer noch die Nordsee (Tabelle 2). 
Mi t dem R'ücl<gang des Bestandes in der südlichen Nordsee und im Kanal hat 
das Fanggebiet sich jedoch weiter ausgedehnt. 
Tabelle 2: Heringsfang der Logger in den 
verschiedenen Gebieten 1966 
Nordsee 25 985 t 
Westbri t. Gewässer 1 502 t 
S:kagerak 1 126 t 
Norweg. Küste 1 040 t 
bland 670 t 
östl. Kanal 39 t 
Faröer 1 t 












Institut für Seefischerei 
Hamburg 
der Abbildungen 
für den Schleppnetzfang 
für den pelagischen Fang 
für den Treibnetzfang 
Die Laichplätze des atlanto-skandischen Herings 
In Heft 2/67 der Informationen wurde in einem zweiten Teil über die rus-
sichen Untersuchungen auf den Laichplätzen an der norwegischen Nordwest-
küste berichtet. In diesem letzten Beitrag werden die Ergebnisse der Unter-
suchungen im Gebiet der Shetland-,urkney-, Hebriden und Faröer-Inseln dar-
gestell t. 
3. Die Laich ebiete auf dem Schelf der Shetland- Orkne - und Hebriden-In-
seIn Gebiete IX - XII. 
Die Laichplätze des atlanto-skandischen lIerings, die sich auf dem Schelf 
der Shetland-, der Orkne:!,," und lIebriden-Inseln befinden, waren bis Anfang 
der 50-Jahre noch ungenügend erforscht. Durch die Entwicklung der ~owjet­
ischen Treibnetzfischerei, die mit Untersuchungen der Laichwanderungen ver-
bunden waren, .sind unsere Vorstell ungen über das Laichen auf dem Schelf, 
der die nördlichen Inselgruppen Englands umgibt, erheblich erweitert wor-
den. 
